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障害のある人を対象としたオープン・カレッジの実施 
― オープン・カレッジ in 美作大学・きんちゃい みまさかれっじ ― 
薬師寺明子 ・ 河本茂美 ・ 柴﨑晃司 ・ 岩田直也 















































































回 5時間程度（表 1）。 
 




























































実施日：2018年 12月 14日（金）2・3時限目 
（9：45～11：35 間に 10分休憩） 




































































































 2018 年度 4 年生のゼミ生 8 名、3 年生のゼミ生 5 名が企画
し、実施した。 
1）実施日及び科目 
1回目：2018年 10月 13日（土） 
    オリエンテーション・防災学・工作・振り返り 
2回目：2018年 11月 10日（土） 
    歴史学（津山）・ボッチャ・振り返り 
2）参加者 
1回目：防災学 4名・工作 7名 





































    2日目「科学実験」 交流会 
2016年度 前期：1日目「パソコン」「マナー講座」 
    2日目「栄養学」「護身術」 交流会 
後期：1日目「和菓子作り」「茶道」 
    2日目「災害学習」 交流会 
2017年度 前期：「ストレッチ」「口腔ケア」 
後期：「フラダンス」「経済学」 
 
